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Eventos y Novedades
Virtual Educa XIII Encuentro Internacional. 
Congreso, foro multilateral, exposición. 
“Educación, Innovación y TIC”
18 - 22 de junio de 2012 
Centro de Convenciones ATLAPA, Panamá 
Los foros de encuentro Virtual Educa permiten plantear propuestas y 
compartir proyectos a responsables institucionales y expertos en el ámbito de la 
innovación aplicada a la Educación y a la Formación. El encuentro 
internacional anual se estructura en ocho ejes temáticos generales, y varios ejes 
específicos de carácter anual, cada uno de los cuales incluye una sesión plenaria, 
seminarios, presentación de ponencias y talleres. El encuentro tiene asociado 
un espacio virtual (http://www.virtualeduca.info/fveduca), en el que se 
debaten los temas de análisis propuestos.
Más información:
Página web: http://www.virtualeduca.info/
***
REV 2012
4 - 6 de julio de 2012
Bilbao - España
REV 2012 is the ninth in a series of  annual events concerning the area of  
remote engineering and virtual instrumentation. The REV conferences are the 
annual conferences of  the International Association of  Online Engineering 
(IAOE) (www.online-engineering.org). REV2012 will be held at the University 
of  Deusto, in Bilbao, Spain. The general objective of  this conference is to 
demonstrate and discuss fundamentals, applications and experiences in the 
field of  remote engineering and virtual instrumentation. With the globalization 
of  education the interest in and need of  teleworking, remote services and 
collaborative working environments now increases rapidly. Another objective 
of  the symposium is to discuss guidelines for education in university level 
courses for these topics.
Más información: 
Página web: http://www.rev-conference.org/REV2012/
***
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UT&V (Universidad, Tecnología y Vanguardias)
4 - 7 de septiembre de 2012
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) - México
UT&V (Universidad, Tecnología y Vanguardias) es un encuentro académico 
cuya finalidad principal es generar espacios presenciales y virtuales, para que
 confluyan actores, herramientas, información, conceptos, ideas, experiencias y 
expresiones con un eje común: la convergencia de estas tres nociones: 
Universidad, Tecnología y Vanguardias.
Más información: 
Página web: 
***
5th International Conference on Concept Mapping
17 - 20 de septiembre de 2012
Valletta, Malta
The Conference is intended for all persons interested in the use of  concept 
maps, including, but not limited to: facilitation of  learning; eliciting, capturing, 
archiving, and using 'expert' knowledge; planning instruction; assessment of  
'deep' understandings; research planning; collaborative knowledge modeling; 
creation of  'knowledge portfolios'; and administrative planning and 
monitoring.
Más información: 
Página web: 
***
I Congreso Internacional de Educación a Distancia: 
"La Educación a Distancia en América Latina.  
Desafíos, alcances y proyecciones”
26 - 28 de septiembre de 2012 
Universidad del Salvador - Buenos Aires - Argentina
La Universidad del Salvador invita a participar del I Congreso Internacional de 
Educación  a  Distancia: "La  Educación  a  Distancia  en  América  Latina.  
Desafíos,  alcances y proyecciones", que se realizará los días 26, 27  y 28 de  
septiembre de 2012, en la ciudad de Buenos Aires. En el marco del congreso, la 
USAL  tendrá  el  agrado  de  entregarle  el  Doctorado  Honoris  Causa  al  Dr. 
Lorenzo García Aretio y de contar con su distinguida presencia.
http://utv.e-uaem.mx/
http://cmcsubmission.ihmc.us
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Más información: 
Correo electrónico: congresoead@usal.edu.ar
Página web: http://congresoead.usal.edu.ar
***
VII Conferencia Latinoamericana de Objetos y 
Tecnologías de Aprendizaje
8 - 12 de octubre de 2012 
Guayaquil - Ecuador
La conferencia tiene como objetivo particular contribuir a la creación de 
espacios que favorezcan una mayor comunicación entre el campo educativo y el 
campo tecnológico, por lo que se hará énfasis en dos aspectos principales: (1) 
recuperar experiencias de investigación educativa que permitan una mejor 
comprensión del uso y del impacto de las tecnologías de información y 
comunicación en la práctica educativa situada; y (2) reconocer los problemas 
reales de la educación en la región, a fin de construir soluciones tecnológicas 
pertinentes y efectivas.
Más información: 
Página web: 
***
E-LEARN 2012 - World Conference on E-Learning in 
Corporate,Government, Healthcare & Higher Education
9 - 12 de octubre de 2012
Montréal - Québec
E-Learn World Conference on E-Learning in Corporate, Government, 
Healthcare, & Higher Education is an international conference organized by 
the Association for the Advancement of  Computing in Education (AACE) and 
co-sponsored by the International Journal on E-Learning. This annual 
conference serves as a multi-disciplinary forum for the exchange of  
information on research, development, and applications of  all topics related to 
e-Learning in the Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 
sectors.
Más información: 
Página web: 
***
http://www.laclo.org/laclo2012/index.php/es/
http://www.aace.org/conf/elearn/
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WEEF 2012 “Educación en Ingeniería 
para el Desarrollo Sostenible y la Inclusión Social”
15 - 18 de octubre de 2012 
Buenos Aires - Argentina
Hoy en día el desarrollo es viable sólo cuando se produce de una manera 
Sostenible. Por otra parte, y al mismo tiempo, es necesario resolver las 
necesidades de los sectores marginados y la distribución de los recursos, 
favoreciendo la inclusión Social. La Ingeniería, y en particular su enseñanza, 
tienen un rol fundamental para el logro de estos objetivos. Es importante no 
sólo incluir estas temáticas en los currículos de los cursos de Ingeniería, sino 
también incrementar el número y la diversidad de los estudiantes. Este Foro, 
que se realiza por primera vez en Argentina y que reúne a las mayores y más 
importantes organizaciones mundiales dedicadas a la Educación de Ingeniería, 
pretende ser el ámbito en el cual se discutan estas cuestiones con el objetivo de 
definir políticas y estrategias que aporten al Desarrollo Sostenible y a la 
Inclusión Social desde la Educación.
Más información: 
Página web: 
***
http://www.weef2012.edu.ar/
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